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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “La historieta y la comprensión lectora 
en estudiantes del cuarto grado de primaria  de la Institución Educativa  Nº 
20390 del distrito de Chancay, 2014. En cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
Licenciado en Educación  de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I: Problemas de la 
Investigación, Capítulo II: Marco teórico, Capítulo III: Marco Metodológico, 
Capítulo IV: Resultados, Finalmente las conclusiones, sugerencias, además de 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas como 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la investigación “La 
historieta y la comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de primaria  
de la Institución Educativa  Nº 20390 del distrito de Chancay, 2014”.  
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con 
enfoque cuantitativo con una muestra de 26 estudiantes del cuarto grado de 
primaria. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de 
opinión de expertos y RK-20 (Richardson Kuder. Para la variable La Historieta; 
el instrumento fue de encuesta graduado en escala dicotómica y de igual 
manera para variable la Comprensión lectora. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
correlación positiva entre la historieta y la compresión lectora (Rho de 
Spearman 0,745) en estudiantes del cuarto grado de primaria  de la Institución 
Educativa  Nº 20390 del distrito de Chancay, 2014. Por tanto se comprobó  la 
hipótesis y el objetivo general del estudio.   
 
















The present study aimed to determine the research "Cartoon Reading 
Comprehension and students of the fourth grade of School District No. 20390 of 
Chancay, 2014. 
 
The research was conducted under a correlational descriptive design with 
a quantitative approach with a sample of 26 students in the fourth grade . To 
improve the required information, previously validated instruments and the 
validity and reliability was demonstrated using the technique of expert opinion 
and RK -20 (Kuder Richardson for variable Cartoon. Instrument was graduated 
dichotomous scale survey and likewise, to varying reading comprehension . 
 
In the present investigation came to the conclusion that there is a positive 
correlation of cartoon  and reading comprehension (Spearman's Rho 0.745 ) in 
students of fourth grade of School No. 20390 District of Chancay , 2014. 
Therefore it was found hypothesis and the overall objective of the study. 
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